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Багаторічна висока репутація українських вищих навчальних закладів є 
одним із основних факторів, який визначає такий високий попит на освітні 
послуги в Україні іноземними студентами. Також слід враховувати нижчу 
вартість навчання в порівнянні з країнами Європи, хоча вона і є більшою ніж 
для українських студентів. Також важливим фактором для вибору українських 
вишів є низька вартість проживання. 
Іноземні студенти отримують всю інформацію про вузи, які здійснюють 
підготовку за необхідною спеціальністю в основному із англомовних сайтів 
університетів, кількість яких останнім часом стрімко зростає. Важливим 
джерелом отримання необхідної інформації є співпраця з агентами-
посередниками. Основним завданням рекрутингових агентств є надання 
підтримки при вступі до ВНЗ. 
Існує типовий договір про надання освітніх послуг, в якому вказується 
якість надання освітніх послуг, права та обов’язки сторін. Обидві сторони 
повинні чітко дотримуватися умов цього договору. 
Усі сайти, які рекламують освітні послуги в Україні, повинні надавати 
достовірну інформацію та узгоджувати вміст з вищими навчальними закладами. 
Зарахування на навчання іноземних громадян здійснюється на основі 
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Правил прийому до університетів, які в свою чергу базуються на Умовах 
прийому для здобуття вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України. Потрібно 
звернути увагу на те, що в Правилах прийому до університету виділено цілий 
розділ про особливості прийому на навчання до університету іноземних 
громадян. 
Отже, університети України повинні здійснювати англомовне наповнення 
своїх офіційних сайтів інформацією, необхідною для повного розуміння умов 
навчання, проживання та перебування іноземних громадян на території 
України. Рекрутингові агентства повинні надавати тільки правдиву інформацію 
іноземним громадянам, узгоджену попередньо з ВНЗ. В свою чергу іноземні 
студенти повинні дотримуватися законів України та умов договору про 
навчання. Якщо кожна сторона буде здійснювати свою діяльність прозоро, то 
кількість іноземних студентів, які навчаються в українських університетах буде 
збільшувати, що в свою чергу приведе до покращення економіки країни. 
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The field of higher education is under significant impact of the Covid-19 
pandemic. At the same time, it turned out that HE was prepared to carry out it`s 
processes online. Although there are some problems. Since the end of March 2020, 
such organizations as NAFSA, the International Association of Universities, 
UNESCO, the Institute of International Education (IIE), the European Association of 
International Education (EAIE) and other major analitic centers are conducting 
research on internationalization, students  admission, quality training during the 
pandemic and publishing information in the public domain. Free webinars for the 
